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DONI SARU Ilmu s€Frah 's1 Reguler 0 B+ ISMR ISKANDAR 7n13 06-13 05:47:11
1410-t120tS llmu sejarah Sl Reguler 0 B ISMR TSI(ANDAR 2018-06-13 05:47:11
3 1410712034 llmu S€jarah - 51 Reguler 0 201a 06-13 05r47:11
1510711002 SITI AYU SURINANDA Irmu s€jarah - 51 Reguler 0 ISRAR ISKANDAR 2018-06-13 05:47:11
1510711006 MI IHAMMAD FAUZ SIREGAR llmu Sejarah . 51 Requler 0 B TSRAR ISKANDAR 2018-06-13 05:47:11
1510711007 ARINDA MIMNTI Ilmu Sejarah - 51 Resuler 0 B+ ISRAR ISKANDAR 2018{&13 0s:47:11
1510711010 Ilmu S€lirah - S1 Resuler 0 B+ ISMR IS(ANDAR 2018 06'13 05:47:U
lrmu Sejarah ' sl ieguler 0 ISRAR ISMNDAR
1510711017 Ilmu SeFrah - 51 Reguler 0 ISMR ISKANDAR 2018-06-13 05:47:11
10 1510711019 NENNITRIATIA Ilmu Sejarah - 51 Regul€r 0 B ISRAR ISKANDAR 2018-06-13 05:47:11
11 1510711021 ]ENNI DWI MUIYANTI llmu Seiarah Sl Requld 0 201e{6 13 05:47:11
\z 1510711024 I{HD, SYAFRIN SIREGAR Ilmu s€jarah - 51 Requler 0
1510711025 DET4 NURYANI Ilm! S€lamh - 51 Reguler 0 ISMR IS(ANDAR 20tB 06 13 05:47:11
iimu sejarair Si negLrier
0 2016-06_i3 05:i7:ii
0 B+ iSiAR iSiGNDAR 2018-06 i3 05:47:11
16 1510711029 Imu Sejarah - 51 Reguler 0 B+ ISMR ISKANOAR 2018-06-13 05r47:11
19 t51471200/ 14lrHAMNIAlJ SALI.4AN ALFARIZI ihu Seiarah Sl Requler B+ ISMR TS$NDAR
20 1510712010 RIFQI WILDAN PUIRA Ilmu Sejarah - 51 Requler 2018-06-13 05:47:11
22 1510712018 J BENNY HAMDANI Ilmu sejaBh s1 Reguler ISMR ISKANDAR 2018-0G13 05:47:U
23 1510712020 SHERLY INDAH PERTIWI Ilmu Sejarah - 51 Reguler ISRAR ISKANDAR 2018-06-13 05:47:11
2018-06-13 05:47i11
1610712010 selardh . s1 Reguler l0 j A- | ISRAR IS(ANDAR 12018 0b ll 0s:47:ll
Ilhu Sejarah - S1 Reguler 0 ISRAR ISXANDAR 120i3 06 i3 05:47:11
i
